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## Carlow 
1 Brianne Bishop 
2 Alyssa Ropar 
3 Gemma Fischer 
4 Ashley Ropar 
7 Amanda Kokenda 
9 Danielle Chamberlain 
10 Alyssa Loughran 
12 Emily Wetzler 
13 Gina Chesterfield 
16 Brianna Devivo 
Totals 
T earn Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 8 5 32 .094 
2 4 4 24 .000 
3 4 6 21 -.095 
## Cedarville 
2 Cari Greetham 
3 Kylee Husak 
4 Emilie Lynch 
5 Sarah Hartman 
6 Liz Sweeney 
7 Maija Hampton 
10 Katherine MacKenzie 
13 Emily Berger 
19 Libby Aker 
20 Casey Hinzman 
21 Justine Christiaanse 
22 Sarah Sheers 
Totals 
T earn Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 18 4 38 .368 
2 15 4 29 .379 
3 15 2 22 .591 
Volleyball Box Score 
2008 Women's Volleyball 
Carlow vs Cedarville (10/11/08 at Cedarville, OH) 
ATTACK 
s K E TA 
3 5 2 18 
3 2 0 5 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 1 1 4 
3 0 0 2 
3 1 1 5 
3 3 8 18 
3 2 2 17 
3 2 1 8 
3 16 15 77 
ATTACK 
s K E TA 
2 0 0 0 
3 11 2 17 
2 2 0 6 
3 8 3 17 
1 1 0 2 
3 13 2 22 
3 0 1 1 
3 6 2 12 
3 0 0 1 
3 1 0 1 
3 6 0 9 
3 0 0 1 
3 48 10 89 
SET SERVE RECEIVE BLOCK 
Pct Ast TA Pct SA SE TA Pct 0 RE Pct Dia BS BA BE 
.167 0 0 .000 0 0 3 1000 12 1 .923 7 0 0 1 
.400 15 66 .227 0 0 7 1000 0 0 .000 4 0 0 2 
.000 0 1 .000 0 0 0 .000 7 0 1000 3 0 0 0 
.000 0 0 .000 0 0 5 1000 19 1 .950 11 0 0 0 
.000 0 2 .000 0 2 3 .333 3 0 1000 2 0 0 2 
.000 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 3 
.000 0 0 .000 0 0 1 1000 0 0 .000 0 0 0 0 
-.278 0 0 .000 0 0 2 1000 4 1 .800 2 1 0 1 
.000 0 0 .000 0 1 7 .857 0 0 .000 1 1 0 4 
.125 0 0 .000 0 1 3 .667 1 0 1000 1 0 0 2 
.013 15 69 .217 0 4 31 .871 46 3 .939 31 2 0 15 
TOT AL TEAM BLOCKS: 2.0 
Pct 
.000 
.529 
.333 
.294 
.500 
.500 
-1.000 
.333 
.000 
1.000 
.667 
.000 
.427 
SET SCORES 
Carlow (0) 
CedaNille (3) 
SET 
Ast TA Pct 
0 1 .000 
0 4 .000 
11 19 .579 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 1 .000 
1 3 .333 
1 2 .500 
0 1 .000 
0 0 .000 
0 2 .000 
32 58 .552 
45 91 .495 
SERVE 
SA SE TA 
0 0 0 
0 2 8 
0 1 3 
0 1 2 
0 0 3 
0 1 8 
0 0 13 
0 0 0 
0 0 20 
0 2 13 
0 0 0 
0 0 3 
0 7 73 
1 2 3 
14 11 12 
25 25 25 
RECEIVE 
Pct 0 RE Pct 
.000 2 0 1000 
.750 0 0 .000 
.667 0 0 .000 
.500 0 0 .000 
1000 0 0 .000 
.875 5 0 1000 
1000 1 0 1000 
.000 0 0 .000 
1000 21 0 1000 
.846 4 0 1000 
.000 0 0 .000 
1000 0 0 .000 
.904 33 0 1000 
BLOCK 
DI• BS BA BE 
2 0 0 0 
2 1 3 1 
1 0 2 2 
1 1 0 0 
1 0 0 0 
5 1 0 0 
5 0 0 0 
1 1 0 0 
16 0 0 0 
6 0 0 0 
0 0 1 0 
3 0 0 0 
43 4 6 3 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Site: Cedarville, OH 
Date: 10/11 /08 Attend: 50 Time: 
Referees: 
American Mideast Conference Match 
BHE Points 
0 . 
1 -
1 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
2 -
BHE Points 
0 -
1 -
1 -
0 -
0 -
0 -
1 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
3 -
